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東
北
文
化
研
究
所
紀
要
　
第
五
十
二
号
　
二
〇
二
〇
年
十
二
月
一
　
は
じ
め
に
二
　
源
重
之
と
橘
為
仲
三
　
二
人
の
和
歌
に
見
え
る
み
ち
の
く
の
歌
枕
四
　
み
ち
の
く
の
歌
枕
と
そ
の
落
ち
穂
拾
い
五
　
お
わ
り
に
一
　は
じ
め
に
　
日
本
古
代
の
和
歌
に
は
「
歌
枕
」
と
い
う
、
歌
に
詠
む
に
ふ
さ
わ
し
い
由
緒
を
持
つ
地
名
が
あ
る
。
平
安
時
代
中
期
に
は
盛
ん
に
用
い
ら
れ
、
十
一
世
紀
に
は
能
因
（
九
八
〇
？
～
一
〇
五
〇
？
）
の
『
能
因
歌
枕
』
が
著
さ
れ
る
な
ど
歌
人
必
修
の
項
目
と
な
る
。
　
『
万
葉
集
』
の
膨
大
な
和
歌
に
は
当
時
戦
乱
相
次
い
で
い
た
陸
奥
国
の
地
名
が
詠
ま
れ
た
歌
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
平
安
時
代
初
期
の
延
喜
五
年
（
九
〇
五
）
に
勅
撰
和
歌
集
と
し
て
編
纂
が
始
ま
っ
た『
古
今
和
歌
集
』の
本
文
に
は
陸
奥
・
出
羽
両
国
の
名
所
を
歌
枕
と
し
て
詠
ん
だ
和
歌
が
散
見
さ
れ
る
が
、
巻
第
二
十
の
東
歌
「
陸
奥
歌
（
み
ち
の
く
う
た
）」
に
見
え
る
地
名
が
東
北
の
歌
枕
の
本
格
的
な
始
ま
り
と
な
る
。
　
こ
れ
は
宮
中
「
大
歌
所
」
に
記
録
さ
れ
た
地
方
の
国
振
歌
を
和
歌
と
し
て
形
を
整
え
た
も
の
で
あ
る
。
　
長
い
戦
乱
が
収
ま
り
、
東
の
未
開
地
、
資
源
に
富
む
魅
力
あ
る
地
と
し
て
の
東
北
地
方
の
歌
枕
が
多
数
記
憶
さ
れ
、『
能
因
歌
枕
』
に
も
そ
の
後
の
歌
人
に
よ
り
和
歌
に
詠
ま
れ
た
東
北
の
歌
枕
多
数
が
記
録
さ
れ
、
そ
の
数
は
陸
奥
国
四
二
、
出
羽
国
一
九
を
数
え
る
。
都
の
人
に
と
っ
て
は
戦
乱
が
お
さ
ま
り
、
内
郡
化
が
進
行
し
、
開
拓
の
可
能
性
が
大
き
く
、
異
境
の
産
物
に
満
ち
た
ロ
マ
ン
の
地
、
で
あ
り
同
時
に
歴
史
学
の
素
材
と
も
な
り
、
東
北
の
文
化
的
開
拓
を
知
る
材
料
と
も
な
る
と
考
え
る
。
　
筆
者
は
過
去
に
、
平
安
時
代
に
国
司
と
し
て
み
ち
の
く
に
赴
任
し
、
多
く
の
名
所
旧
跡
を
歌
枕
と
し
て
和
歌
に
詠
ん
だ
代
表
的
な
歌
人
・
貴
族
と
し
て
藤
原
実
方
を
取
り
上
げ
、
そ
の
伝
説
の
地
を
紹
介
し
た
（
註
一
）。
そ
の
折
に
気
づ
い
た
の
は
こ
の
前
後
に
同
様
、
歌
人
と
し
て
、
或
い
は
国
司
と
し
て
訪
れ
た
み
ち
の
く
の
名
所
を
多
数
和
歌
に
詠
み
、
こ
の
地
の
歌
枕
と
し
て
み
ち
の
く
歌
枕
の
開
拓
者
た
ち
　
　源
重
之
と
橘
為
仲
の
和
歌
か
ら
　
　
野
　﨑
　
　
　準
94
み
ち
の
く
歌
枕
の
開
拓
者
た
ち
　
　
源
重
之
と
橘
為
仲
の
和
歌
か
ら
　
　
都
の
人
々
に
知
ら
し
め
た
歌
人
た
ち
、
と
し
て
源
重
之
と
橘
為
仲
が
お
り
、
こ
の
二
人
の
作
品
も
調
べ
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
。
　
参
考
文
献
の
探
索
は
早
く
か
ら
始
め
て
い
た
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
蔓
延
で
現
地
見
学
・
図
書
館
の
利
用
が
不
可
能
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
手
元
の
資
料
と
歌
枕
に
関
す
る
過
去
の
ノ
ー
ト
を
参
考
に
二
人
の
作
品
を
見
て
行
く
こ
と
と
し
た
。
古
い
事
で
見
落
と
し
、写
し
間
違
い
も
多
い
だ
ろ
う
と
危
惧
す
る
上
、
国
文
学
の
平
安
時
代
和
歌
に
関
す
る
膨
大
な
研
究
業
績
を
一
瞥
も
せ
ぬ
、
素
人
の
歌
枕
雑
談
と
な
る
こ
と
を
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
。
（
註
一
）
野
﨑
準
　
「
藤
原
実
方
の
伝
説
　
　
「
み
ち
の
く
」
か
ら
帰
還
し
た
歌
人
の
魂
」
東
北
学
院
大
学
東
北
文
化
研
究
所
紀
要
　
第
五
一
号
　
二
〇
一
九
年
二
　源
重
之
と
橘
為
仲
　
源
重
之
は
平
安
時
代
中
期
の
貴
族
・
歌
人
で
生
年
不
明
、
長
保
二
年
（
一
〇
〇
〇
）
没
、
六
〇
才
ほ
ど
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
清
和
天
皇
皇
子
貞
元
親
王
の
孫
で
清
和
源
氏
、
父
は
源
兼
信
、
伯
父
源
兼
忠
の
養
子
と
な
り
、
冷
泉
・
円
融
天
皇
時
代
に
活
動
、
後
半
は
地
方
官
が
多
く
相
模
（
権
守
）・
信
濃
・
日
向
・
筑
前
の
国
司
を
歴
任
、
晩
年
は
藤
原
実
方
に
従
い
陸
奥
国
に
下
向
、
実
方
の
死
後
も
帰
京
せ
ず
こ
の
地
で
没
し
た
と
伝
え
る
。
作
品
は
『
拾
遺
和
歌
集
』
以
下
に
六
六
首
。『
重
之
集
』
を
残
す
（
註
二
）。
　
歌
人
と
し
て
の
逸
話
に
『
拾
遺
和
歌
集
』
の
平
兼
盛
（
？
～
九
九
一
）
の
「
源
重
之
が
妹
は
名
取
郡
の
黒
塚
に
あ
り
と
聞
き
て
み
ち
の
く
の
安
達
ヶ
原
の
黒
塚
に
　
鬼
こ
も
れ
り
と
い
ふ
は
ま
こ
と
か
」
と
い
う
歌
が
あ
り
、
詞
書
に
名
取
郡
（
現
宮
城
県
名
取
市
と
そ
の
周
辺
）
と
あ
り
、
歌
中
の
「
鬼
」
は
「
深
窓
の
美
女
」
を
戯
れ
て
の
表
現
、
と
さ
れ
て
い
る
の
に
も
関
わ
ら
ず
、
安
達
ヶ
原
を
同
じ
陸
奥
国
の
安
達
郡
（
現
福
島
県
二
本
松
市
付
近
）
と
し
、「
旅
人
を
殺
し
生
き
肝
を
取
っ
て
食
う
鬼
婆
が
こ
も
っ
て
お
り
、
高
僧
の
法
力
で
退
治
さ
れ
た
」
と
い
う
話
に
な
る
。
こ
れ
が
後
世
、
能
や
歌
舞
伎
な
ど
で
更
に
脚
色
さ
れ
て
一
般
に
も
知
ら
れ
る
怪
談
話
に
な
っ
た
。
二
本
松
市
に
は
観
光
名
所
と
し
て
黒
塚
や
鬼
婆
の
岩
屋
が
あ
り
、
管
理
し
て
い
た
観
世
寺
の
展
示
室
に
は
錦
絵
や
謡
本
と
と
も
に
「
鬼
婆
の
包
丁
」
と
称
し
て
出
土
品
ら
し
い
蕨
手
刀
が
陳
列
さ
れ
て
い
た
と
記
憶
す
る
。
黒
塚
の
伝
説
は
平
兼
盛
の
和
歌
と
、
お
そ
ら
く
は
「
黒
塚
の
鬼
」
な
ら
恐
ろ
し
い
悪
鬼
、
と
い
う
後
の
文
学
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
民
話
の
鬼
婆
伝
説
が
融
合
し
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
が
、
元
の
和
歌
が
み
ち
の
く
ゆ
か
り
の
歌
人
、
源
重
之
と
関
わ
る
話
で
あ
る
の
に
注
意
し
た
い
。
　
橘
為
仲
は
少
し
新
し
い
時
代
の
人
で
長
和
三
年
（
一
〇
一
四
）
生
、
応
徳
二
年
（
一
〇
八
五
）
没
。
関
白
藤
原
頼
道
の
時
代
を
中
心
に
活
躍
し
た
平
安
時
代
後
期
の
貴
族
・
歌
人
で
あ
る
。
父
は
橘
善
通
、
官
位
は
正
四
位
下
で
あ
っ
た
。
『
新
古
今
和
歌
集
』
な
ど
勅
撰
集
に
十
首
が
選
ば
れ
、
家
集
『
橘
為
仲
朝
臣
集
』
が
あ
る
。
駿
河
、
淡
路
な
ど
の
地
方
官
も
歴
任
し
た
た
め
み
ち
の
く
に
限
ら
ず
地
方
の
名
所
旧
跡
を
詠
ん
だ
和
歌
が
多
い
（
註
二
文
献
）。
陸
奥
守
在
任
は
晩
95
東
北
文
化
研
究
所
紀
要
　
第
五
十
二
号
　
二
〇
二
〇
年
十
二
月
年
近
い
承
保
三
年
（
一
〇
七
六
）
よ
り
永
保
二
年
（
一
〇
八
二
）
で
あ
っ
た
。
「
み
ち
の
く
の
歌
人
」
と
言
わ
れ
る
程
で
は
な
い
が
、
東
北
の
歌
枕
が
ら
み
の
伝
説
は
い
く
つ
か
あ
る
。
（
註
二
）
　
角
田
文
衛
編
『
平
安
時
代
史
事
典
』
角
川
書
店
　
平
成
六
年
　
他
三
　二
人
の
和
歌
に
見
え
る
み
ち
の
く
の
歌
枕
　
『
源
重
之
集
』、『
橘
為
仲
朝
臣
集
』
と
も
『
群
書
類
従
』
な
ど
で
公
刊
さ
れ
て
お
り
（
註
三
）、
閲
覧
は
容
易
で
あ
る
が
、
作
品
を
東
北
史
と
関
連
づ
け
て
紹
介
さ
れ
た
の
は
高
橋
富
雄
博
士
の
み
ち
の
く
論
あ
た
り
か
ら
の
様
で
あ
る
（
註
四
）。
な
お
順
序
は
原
則
と
し
て
掲
載
順
と
す
る
。
（
一
）『
源
重
之
集
』
の
「
み
ち
の
く
歌
」
「
み
ち
の
く
に
の
あ
だ
ち
に
在
り
し
女
に
九
月
に
言
ひ
や
る
」
お
も
ひ
や
る
よ
そ
の
む
ら
雲
し
ぐ
れ
つ
つ
　
あ
だ
ち
の
原
に
も
み
ぢ
し
ぬ
覧
　
陸
奥
国
安
達
の
原
、
は
前
述
平
兼
盛
の
「
安
達
ヶ
原
の
黒
塚
」
と
関
係
が
あ
る
ら
し
い
。
「
む
ね
か
た
が
み
ち
の
く
に
に
て
子
供
三
人
か
か
う
ふ
り
し
侍
る
。
ま
た
の
あ
し
た
」
松
島
の
磯
に
む
れ
ゐ
る
あ
し
た
つ
の
　
己
が
さ
ま
ざ
ま
み
へ
し
千
世
哉
　
「
か
か
ふ
り
」
は
冠
、
三
人
の
子
が
初
冠
で
成
人
し
た
の
で
、
松
島
の
松
と
あ
し
た
づ
（
芦
鶴
）
の
鶴
で
長
寿
を
祈
っ
た
の
で
あ
る
。
歌
枕
と
す
れ
ば
「
松
島
」
の
地
名
が
出
る
古
い
歌
で
も
あ
る
。
「
末
の
松
山
に
て
」
末
の
松
引
に
ぞ
き
つ
る
我
な
ら
で
　
波
の
み
お
る
と
き
く
が
ね
た
く
て
　
松
島
の
「
末
の
松
山
」、
伝
承
地
は
現
宮
城
県
多
賀
城
市
八
幡
の
小
山
で
あ
る
。
橘
為
仲
に
「
千
早
ふ
る
神
も
子
の
日
と
お
も
へ
ば
や
　
煙
た
な
び
く
鹽
が
ま
の
浦
」（
後
述
、『
夫
木
和
歌
集
』
神
類
に
鹽
竈
神
社
の
神
祇
歌
と
す
る
）
が
あ
り
、
正
月
最
初
の
子
の
日
の
行
事
、
小
松
引
き
が
厳
寒
の
北
地
で
あ
る
陸
奥
国
で
も
重
要
な
伝
統
行
事
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
贈
答
の
た
め
名
所
の
小
松
を
引
き
抜
こ
う
と
来
た
が
、「
越
す
」
と
い
う
浪
が
先
に
お
る
（
居
る
・
折
る
）
の
が
ね
た
ま
し
い
、
の
意
。
当
時
は
こ
の
あ
た
り
ま
で
海
浜
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
　
前
述
の
よ
う
に
『
古
今
和
歌
集
』
巻
第
二
十
の
東
歌
「
陸
奥
歌
」
に
は
東
北
地
方
の
名
所
を
読
み
込
ん
だ
七
首
の
和
歌
、『
大
歌
所
御
歌
』
の
形
を
和
歌
に
整
え
た
物
が
あ
る
。
こ
こ
に
「
君
を
お
き
て
あ
だ
し
心
を
わ
が
も
た
ば
末
の
ま
つ
山
浪
も
こ
え
な
ん
」
と
い
う
歌
が
あ
る
。
歌
の
意
味
は
後
世
に
さ
ま
ざ
ま
論
96
み
ち
の
く
歌
枕
の
開
拓
者
た
ち
　
　
源
重
之
と
橘
為
仲
の
和
歌
か
ら
　
　
じ
ら
れ
て
い
る
が
、「
心
変
わ
り
し
た
ら
あ
の
末
の
松
山
を
大
波
が
越
え
る
だ
ろ
う
」
と
、
名
所
を
引
い
て
恋
人
に
真
心
を
告
白
す
る
歌
で
あ
り
、
都
人
に
は
陸
奥
国
の
名
所
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
　
い
さ
さ
か
不
謹
慎
な
話
題
に
な
る
が
、
東
日
本
大
震
災
の
津
波
の
後
、「
末
の
松
山
を
浪
が
越
え
る
と
い
う
の
は
貞
観
十
一
年
（
八
六
九
）
の
『
貞
観
の
三
陸
沖
地
震
』
に
よ
る
大
津
波
の
こ
と
で
は
な
い
か
」、
と
言
わ
れ
た
。
東
日
本
大
震
災
の
津
波
は
多
賀
城
市
八
幡
地
区
に
は
及
ん
だ
が
末
の
松
山
伝
承
地
に
は
来
な
か
っ
た
と
聞
く
。
「
む
つ
の
国
山
の
こ
ほ
り
と
い
ふ
所
に
て
冬
の
月
を
」
雲
晴
れ
て
空
に
み
が
け
る
月
影
を
　
や
ま
の
こ
ほ
り
と
い
ひ
な
お
と
し
そ
　
陸
奥
国
耶
麻
郡
を
「
や
ま
の
こ
ほ
り
」
と
「
山
の
氷
」
に
か
け
て
い
る
。
現
在
の
福
島
県
、
会
津
盆
地
の
郡
名
で
あ
る
。
あ
ぶ
く
ま
に
霧
立
と
い
ひ
し
旅
衣
　
袖
が
わ
た
り
に
夜
も
あ
け
に
鳧（
け
り
）
　
「
袖
の
渡
し
」
は
阿
武
隈
川
の
河
口
近
く
、
陸
奥
国
名
取
郡
と
亘
理
郡
を
結
ぶ
渡
し
場
で
、
阿
武
隈
川
の
支
流
「
涙
川
」
が
あ
っ
た
と
言
う
。
　
『
古
今
和
歌
集
』
東
歌
の
陸
奥
歌
に
「
あ
ぶ
く
ま
に
霧
た
ち
く
も
り
明
け
ぬ
と
も
　
君
を
ば
や
ら
じ
待
て
ば
す
べ
な
し
」
と
あ
り
、
阿
武
隈
川
と
い
え
ば
夜
明
け
の
川
霧
が
連
想
さ
れ
た
ら
し
い
。
「
昔
衣
川
の
関
の
長
の
あ
り
し
よ
り
老
い
た
り
し
を
見
て
」
昔
見
し
関
守
も
み
な
老
に
け
り
　
年
の
ゆ
く
を
ば
え
や
は
と
ど
む
る
　
衣
川
の
関
は
現
岩
手
県
西
磐
井
郡
平
泉
町
。
北
上
川
の
支
流
衣
川
付
近
で
、
当
時
蝦
夷
の
住
む
奥
六
郡
と
の
境
界
で
あ
る
が
、「
衣
の
関
」
の
語
感
か
ら
多
く
の
和
歌
に
引
用
さ
れ
る
。
こ
の
警
戒
厳
重
な
関
で
も
時
の
過
ぎ
ゆ
く
の
は
止
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
最
上
川
お
ち
く
る
滝
の
白
糸
は
　
山
の
ま
ゆ
よ
り
く
る
に
ぞ
あ
り
け
る
　
急
流
で
知
ら
れ
る
出
羽
国
（
現
山
形
県
）
の
最
上
川
は
両
岸
の
崖
か
ら
多
く
の
滝
が
落
ち
て
い
る
が
、
そ
の
落
水
を
白
い
絹
糸
に
、「
山
の
間
」
を
蚕
の
「
繭
」
か
ら
の
糸
繰
り
に
か
け
て
い
る
。
も
が
み
川
滝
の
し
ら
糸
く
る
人
の
　
心
よ
ら
ぬ
は
あ
ら
じ
と
ぞ
お
も
ふ
　
こ
れ
も
同
工
異
曲
。
「
二
月
ば
か
り
に
み
ち
の
国
に
り
ん
じ
の
祭
に
雪
こ
う
じ
た
る
。
か
ち
な
る
お
の
こ
こ
つ
る
の
池
を
す
ぐ
る
に
　
こ
こ
は
い
づ
く
と
問
へ
ば
こ
づ
る
の
つ
つ
み
と
い
へ
ば
千
歳
ふ
る
こ
づ
る
の
池
も
か
は
ら
ね
ば
　
親
の
あ
は
れ
と
思
ひ
こ
そ
や
れ
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以
下
に
重
之
の
家
族
と
の
問
答
歌
が
続
く
が
省
略
す
る
。
　
二
月
、
旧
暦
で
は
早
春
で
あ
る
が
東
北
は
雪
に
こ
う
じ
る
（
困
る
）
事
も
あ
る
。
小
鶴
池
は
現
宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
小
鶴
で
、
小
鶴
池
の
伝
説
は
江
戸
時
代
仙
台
藩
の
地
誌
『
奥
羽
観
蹟
聞
老
志
』（
註
五
）
に
、「
小
鶴
湖
」
と
し
て
、
「
昔
こ
の
あ
た
り
の
長
者
に
仕
え
た
小
鶴
子
と
い
う
女
が
、
田
植
え
に
夢
中
に
な
り
背
負
っ
て
い
た
赤
子
へ
の
授
乳
を
忘
れ
て
死
な
せ
た
。
小
鶴
は
悔
恨
の
あ
ま
り
湖
水
に
投
じ
て
死
ん
だ
。
そ
こ
で
こ
の
湖
を
小
鶴
湖
と
い
う
。
か
っ
て
は
大
き
な
湖
だ
っ
た
が
今
は
水
田
と
な
り
村
名
に
名
を
の
こ
す
の
み
で
あ
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
仙
台
平
野
が
江
戸
時
代
の
干
拓
ま
で
は
沼
や
湿
地
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、
大
き
な
湖
と
思
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
付
近
で
は
小
さ
な
谷
に
堤
防
を
築
い
て
造
る
溜
め
池
を
「
○
○
沼
」、「
○
○
堤
」
と
呼
び
、
こ
こ
も
「
小
鶴
の
つ
づ
み
」
と
称
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
風
光
明
媚
で
は
あ
る
が
、
規
模
は
溜
め
池
程
度
の
池
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
て
い
る
。
春
こ
と
に
忘
ら
れ
に
け
り
埋
木
は
　
花
の
み
や
こ
に
思
ひ
こ
そ
や
れ
　
陸
奥
国
の
「
埋
れ
木
」
と
は
亜
炭
と
な
っ
た
化
石
木
で
、
江
戸
時
代
か
ら
燃
料
と
し
て
の
亜
炭
採
掘
が
終
わ
る
昭
和
時
代
ま
で
細
工
物
に
使
わ
れ
て
い
た
。
宮
城
県
仙
台
市
の
名
取
川
が
名
所
で
あ
っ
た
が
、
阿
武
隈
川
と
す
る
歌
も
あ
る
。
陸
奥
国
の
滞
在
が
長
い
の
を
さ
り
げ
な
く
嘆
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
た
け
く
ま
の
松
ひ
と
も
と
枯
れ
に
け
り
」
た
け
く
ま
の
松
も
ひ
と
も
と
枯
れ
に
け
る
　
風
に
か
た
ら
ふ
声
の
寂
し
き
年
を
へ
て
誰
を
ま
つ
と
か
武
隈
の
　
常
磐
に
の
み
は
い
か
で
頼
ら
ん
武
隈
の
は
な
は
に
た
て
る
松
だ
に
も
　
我
こ
そ
ひ
と
り
有
と
や
は
き
く
　
「
武
隈
の
松
」
は
陸
奥
国
名
取
郡
の
武
隈
に
あ
っ
た
二
本
の
老
松
で
、「
鼻
輪
の
松
」、「
二
木
の
松
」
と
も
言
わ
れ
た
。『
奥
儀
抄
』
に
は
こ
の
松
を
詠
ん
だ
和
歌
の
詞
書
に
、
こ
の
地
に
陸
奥
国
司
の
館
（
た
ち
）
が
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
そ
の
考
証
も
行
な
わ
れ
、『
奥
羽
観
蹟
聞
老
志
』
は
現
在
の
Ｊ
Ｒ
岩
沼
駅
か
ら
西
の
岩
沼
城
跡
を
国
司
館
の
旧
地
と
考
証
し
て
い
る
。
現
在
の
松
は
何
代
目
か
知
ら
な
い
が
、
能
因
が
「
た
け
隈
の
松
は
こ
の
た
び
跡
も
な
し
　
千
年
を
へ
て
や
我
は
き
つ
ら
ん
」
と
詠
ん
で
い
る
の
で
、
何
度
も
枯
れ
て
は
植
え
継
が
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
松
島
の
を
島
の
磯
に
あ
さ
り
せ
し
　
あ
ま
の
袖
こ
そ
か
く
は
濡
れ
し
か
白
波
の
ま
が
き
の
し
ま
に
立
ち
よ
れ
ば
　
あ
ま
こ
そ
道
に
誰
と
と
が
む
れ
　
『
古
今
和
歌
集
』で
は「
し
ほ
が
ま
の
ま
が
き
の
島
」「
し
ほ
が
ま
の
浦
」だ
っ
た
地
名
が
「
松
島
」
と
な
っ
て
い
る
。
現
在
宮
城
県
中
部
の
特
別
名
勝
松
島
に
は
約
二
六
〇
の
島
が
あ
る
が
、
現
在
の
宮
城
郡
松
島
町
の
国
宝
瑞
巌
寺
の
近
く
の
磯
に
あ
る
「
雄
島
」
と
、
塩
竈
市
の
漁
港
内
に
あ
る
「
籬
島
」
は
特
別
な
聖
な
る
島
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
雄
島
は
瑞
巌
寺
の
前
身
、
円
福
寺
時
代
か
ら
岩
窟
が
掘
ら
れ
、
重
要
文
化
財
「
頼
賢
碑
」（
一
寧
一
山
撰
文
・
書
、
徳
治
二
年
（
一
三
〇
七
）
銘
）
が
建
て
ら
れ
多
く
の
中
世
板
碑
も
出
土
し
て
い
る
。
ま
た
籬
島
98
み
ち
の
く
歌
枕
の
開
拓
者
た
ち
　
　
源
重
之
と
橘
為
仲
の
和
歌
か
ら
　
　
は
塩
竈
漁
港
の
中
で
、
周
辺
の
海
が
埋
め
立
て
ら
れ
島
や
高
地
が
削
平
さ
れ
た
中
で
盬
竈
神
社
末
社
曲
木
神
社
の
所
在
地
と
し
て
今
も
島
の
姿
を
残
し
て
い
る
。
　
『
古
今
和
歌
集
』
陸
奥
歌
に
は
「
わ
が
せ
こ
を
都
に
や
り
て
し
ほ
が
ま
の
　
ま
が
き
の
島
の
ま
つ
ぞ
恋
し
き
」
と
あ
り
、
河
原
左
大
臣
源
融
が
都
の
河
原
院
に
松
島
の
景
色
を
模
し
た
庭
園
を
造
営
し
た
時
に
も
「
籬
の
島
」
と
い
う
築
山
が
あ
っ
た
と
い
う
。
古
代
の
塩
竈
は
西
に
所
在
し
た
陸
奥
国
府
多
賀
城
の
港
、
国
府
の
津
で
あ
り
、
或
い
は
航
海
安
全
の
神
社
で
で
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
島
名
の
由
来
は
「
曲
が
っ
た
老
松
が
あ
っ
た
」
曲
木
に
由
来
す
る
と
伝
え
る
。
（
二
）『
橘
為
仲
朝
臣
集
』
の
「
み
ち
の
く
歌
」
す
す
き
た
る
心
は
人
も
忘
れ
じ
な
　
衣
の
関
を
立
か
へ
る
ま
で
　
衣
川
の
関
に
「
過
ぎ
着
た
る
」「
裁
つ
」「
替
え
る
」
と
衣
と
縁
が
あ
る
言
葉
を
加
え
る
。
　
為
仲
の
作
で
は
な
い
が
家
集
に
収
め
る
、
「
橘
為
仲
朝
臣
、
陸
奥
守
に
て
下
り
け
る
程
に
大
皇
太
后
宮
の
大
盤
所
よ
り
と
て
だ
れ
と
は
な
く
て
」
あ
づ
ま
ぢ
の
は
る
け
き
ほ
ど
に
ゆ
き
め
ぐ
り
　
い
か
で
と
く
ら
ん
し
た
ひ
も
の
関
　
「
下
紐
の
関
」
は
陸
奥
国
伊
達
郡
と
刈
田
郡
の
境
、「
伊
達
の
大
木
戸
」
と
も
言
う
。
平
泉
藤
原
氏
が
源
頼
朝
に
攻
め
ら
れ
た
時
こ
の
付
近
を
決
戦
地
と
し
、
阿
津
賀
志
山
防
塁
の
遺
跡
が
残
る
。
関
名
の
い
わ
れ
な
ど
は
地
元
の
口
碑
が
残
る
程
度
で
あ
る
。
さ
し
て
ゆ
く
こ
ろ
も
の
関
の
は
る
け
き
は
　
立
ち
か
へ
る
べ
き
ほ
ど
も
知
ら
れ
ぬ
　
「
衣
」
の
関
に
「
さ
す
」「
た
つ
」
と
裁
縫
用
語
を
か
け
た
。
人
づ
て
に
聞
渡
り
し
を
年
ふ
り
て
　
け
ふ
ゆ
き
す
ぎ
ぬ
し
ら
川
の
関
　
み
ち
の
く
の
入
り
口
、「
白
河
の
関
」
の
所
在
地
は
数
カ
所
推
定
さ
れ
て
お
り
、
福
島
県
白
河
市
の
旗
宿
遺
跡
が
有
力
で
あ
る
。
東
山
道
の
上
野
国
か
ら
陸
奥
国
に
入
る
交
通
の
要
衝
で
、
常
陸
国
か
ら
の
陸
前
浜
街
道
と
も
通
じ
て
い
る
。『
西
公
談
抄
』
に
、
為
仲
が
陸
奥
守
と
な
り
白
河
の
関
を
越
え
る
時
、「
能
因
が
名
歌
（
都
を
ば
霞
と
と
も
に
立
ち
し
か
ど
　
秋
風
ぞ
吹
く
白
河
の
関
・
後
拾
遺
和
歌
集
）
を
詠
ん
だ
地
で
あ
る
か
ら
」
と
旅
装
を
解
い
て
狩
衣
に
着
替
え
て
通
っ
た
、
と
い
う
。
歌
枕
の
聖
地
化
で
あ
る
と
高
橋
富
雄
博
士
が
紹
介
さ
れ
た
。た
け
く
ま
の
あ
と
を
尋
て
引
う
ふ
る
　
ま
つ
や
千
と
せ
の
は
じ
め
な
る
ら
む
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枯
れ
て
い
た
武
隈
の
松
を
植
え
直
し
た
。
松
は
千
年
の
樹
齢
と
い
う
が
、
そ
の
改
め
て
の
始
め
で
あ
る
、
の
意
。
前
述
の
通
り
樹
齢
千
年
と
は
な
か
な
か
行
か
な
い
よ
う
で
あ
る
。
祈
り
つ
つ
な
を
こ
そ
た
の
め
道
の
お
く
に
　
し
づ
め
た
ま
ふ
な
浮
島
の
か
み
　
浮
島
神
社
の
小
山
は
現
在
宮
城
県
多
賀
城
市
。
水
草
が
絡
み
合
っ
て
浮
い
て
い
る
「
浮
島
」
で
は
な
く
池
に
浮
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
だ
け
で
あ
る
。
島
の
神
が
「
鎮
め
る
」
と
「
沈
め
る
＝
辺
境
に
い
て
都
に
戻
れ
な
い
」、
を
か
け
た
。
国
司
在
任
が
長
い
の
を
嘆
い
た
歌
だ
ろ
う
か
。
い
と
ど
し
く
今
日
を
子
の
日
と
き
く
に
こ
そ
　
す
か
（
え
）
の
ま
つ
山
お
も
ひ
や
ら
る
れ
と
ふ
ひ
と
の
ね
の
ひ
な
ら
で
も
お
と
づ
れ
は
　
す
え
の
ま
つ
山
わ
れ
も
た
の
ま
ん
　
北
の
果
て
陸
奥
国
で
も
、
と
い
う
よ
り
若
菜
も
雪
の
下
の
寒
地
故
に
子
の
日
の
祭
と
小
松
引
き
が
重
視
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
名
所
の
松
と
し
て
末
の
松
山
を
あ
げ
て
い
る
。
た
け
く
ま
の
ま
つ
こ
と
も
な
き
我
身
に
は
　
と
し
月
の
み
ぞ
雪
重
ね
ぬ
る
　
武
隈
の
松
に
「
待
つ
」
に
、
時
の
経
過
を
「
ゆ
き
重
な
る
」
に
か
け
た
。
つ
き
か
け
に
誰
か
は
と
は
ん
と
ふ
の
浦
の
　
う
ら
め
し
く
て
や
独
（
ひ
と
り
）
見
る
覧
　
陸
奥
国
の
名
物
に
「
十
符
の
管
菰
（
と
ふ
の
す
が
こ
も
）」
が
あ
る
が
「
十
符
の
浦
」
は
不
明
で
、
仙
台
藩
の
国
学
者
保
田
光
則
は
『
新
撰
陸
奥
風
土
記
』
（
註
六
）
で
現
在
の
仙
台
市
岩
切
か
ら
宮
城
郡
利
府
（
止
府
）
町
付
近
の
水
田
地
帯
を
海
の
浦
に
見
立
て
た
地
名
と
し
て
い
る
。
み
や
ぎ
野
の
萩
の
下
葉
の
露
の
身
は
　
君
が
き
ま
さ
ん
日
を
ま
つ
と
知
れ
　
宮
後
野
は
現
在
の
宮
城
県
仙
台
市
東
郊
周
辺
で
、『
古
今
和
歌
集
』
巻
二
十
陸
奥
歌
の
「
み
さ
ぶ
ら
ひ
御
傘
と
申
せ
宮
城
野
の
こ
の
下
露
は
雨
に
ま
さ
れ
り
」、
巻
十
四
恋
歌
の
「
宮
城
野
の
も
と
あ
ら
の
小
萩
露
を
重
み
　
風
を
待
つ
ご
と
君
を
こ
そ
待
て
」
で
露
と
萩
の
花
の
名
所
と
な
り
、
多
く
の
和
歌
に
詠
ま
れ
た
。
現
在
は
改
良
品
種
の
大
き
な
花
の
つ
く
「
ミ
ヤ
ギ
ノ
ハ
ギ
」
が
古
今
集
ゆ
か
り
の
花
と
し
て
全
国
各
地
の
庭
園
、
植
物
園
に
植
え
ら
れ
て
い
る
が
、
古
今
集
の
時
代
は
可
憐
な「
ノ
ハ
ギ
」「
ヤ
マ
ハ
ギ
」を
愛
で
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
　
『
無
名
抄
』
に
は
こ
の
「
宮
城
野
の
萩
」
を
為
仲
が
陸
奥
国
司
の
任
を
終
え
帰
京
す
る
と
き
、「
長
櫃
十
二
」
に
入
れ
て
持
ち
帰
り
、
二
条
大
路
が
見
物
人
で
一
杯
に
な
っ
た
と
い
う
話
を
伝
え
て
い
る
。
佐
久
間
洞
巌
の
『
奥
羽
観
蹟
聞
老
志
』
に
は
、
著
者
が
ご
当
地
在
住
と
い
う
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
宮
城
野
、
100
み
ち
の
く
歌
枕
の
開
拓
者
た
ち
　
　
源
重
之
と
橘
為
仲
の
和
歌
か
ら
　
　
木
の
下
の
露
、
小
萩
な
ど
関
係
す
る
和
歌
一
〇
五
首
を
紹
介
し
て
い
る
。
秋
の
夜
の
月
は
の
ど
か
に
宿
る
と
も
　
あ
ぶ
く
ま
が
わ
に
こ
こ
ろ
と
ま
る
な
君
ゆ
へ
に
よ
は
に
い
く
せ
か
鳴
渡
る
　
あ
ぶ
く
ま
川
の
か
は
千
鳥
か
は
　
み
ち
の
く
の
大
河
阿
武
隈
川
の
多
く
の
瀬
を
わ
た
る
千
鳥
に
我
が
身
を
重
ね
る
。花
か
つ
み
か
つ
み
し
た
に
も
あ
る
も
の
を
　
あ
さ
か
の
ぬ
ま
の
あ
さ
ま
し
き
よ
や
　
五
月
に
軒
先
に
菖
蒲
の
葉
を
さ
し
て
厄
除
け
に
す
る
「
皐
月
あ
や
め
葺
く
」
風
習
を
、
実
方
中
将
が
陸
奥
守
の
時
、
安
積
沼
の
「
花
か
つ
み
」
の
葉
で
代
用
し
た
と
い
う
。
江
戸
時
代
に
は
何
の
花
か
判
ら
な
く
な
り
、ノ
ハ
ナ
シ
ョ
ウ
ブ
、
カ
キ
ツ
バ
タ
、
ヒ
メ
シ
ャ
ガ
な
ど
が
候
補
に
な
っ
て
い
る
。
地
元
福
島
県
郡
山
市
で
は
ヒ
メ
シ
ャ
ガ
と
さ
れ
て
い
る
。
ち
は
や
ふ
る
神
も
ね
の
ひ
と
思
へ
ば
や
　
煙
た
な
引
し
ほ
が
ま
の
ま
つ
　
前
記
の
よ
う
に
『
夫
木
和
歌
集
』
で
は
陸
奥
国
鹽
竈
神
社
の
神
祇
歌
と
さ
れ
て
い
る
。
鹽
竈
神
社
は
『
延
喜
主
税
式
』
で
陸
奥
国
府
か
ら
「
祭
鹽
竈
神
料
」
一
万
束
が
支
出
さ
れ
て
い
る
大
神
社
な
の
に
、
な
ぜ
か
「
神
名
帳
」
に
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
明
治
に
国
幣
社
に
列
せ
ら
れ
る
た
め
宮
城
郡
の
式
内
社
、
志
和
彦
神
社
を
合
祀
し
た
と
い
う
歴
史
が
あ
る
。
　
煙
た
な
び
く
、
は
塩
焼
き
の
竈
か
ら
の
煙
で
あ
ろ
う
か
。
な
に
せ
ん
に
立
ゐ
ま
つ
ら
む
思
い
出
は
　
衣
の
関
を
き
て
も
み
よ
か
し
　
「
衣
」
の
関
に
「
衣
を
裁
つ
」「
着
る
」
を
か
け
た
。
た
け
く
ま
の
ま
つ
と
し
き
か
ば
す
ず
か
山
　
ふ
り
に
し
心
我
も
忘
れ
じ
鈴
鹿
山
と
し
ふ
る
ま
ま
に
た
け
く
ま
の
松
に
こ
こ
ろ
を
か
け
ぬ
日
そ
な
き
　
鈴
鹿
山
は
近
江
か
ら
東
国
に
向
か
う
街
道
の
最
初
の
難
所
で
、
東
国
と
の
境
「
鈴
鹿
の
関
」
の
あ
っ
た
地
で
も
あ
る
。
陸
奥
国
と
ど
う
つ
な
が
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
坂
上
田
村
麻
呂
の
伝
説
に
も
陸
奥
国
の
大
規
模
な
戦
乱
で
は
な
く
「
鈴
鹿
山
の
盗
賊
立
烏
帽
子
を
退
治
す
る
」
話
に
な
っ
て
い
る
物
が
あ
る
。
都
か
ら
見
る
と
不
破
関
・
鈴
鹿
関
の
東
、
鈴
鹿
峠
が
東
国
、
奥
州
の
始
ま
り
な
の
だ
ろ
う
か
。
う
き
し
ま
の
花
み
る
時
は
み
ち
の
く
に
　
し
づ
め
る
こ
と
は
わ
す
れ
ら
れ
け
り
　
国
府
多
賀
城
の
近
く
の
「
浮
島
」
で
辺
境
に
「
沈
む
」
我
が
身
を
嘆
く
。
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ま
つ
わ
れ
は
あ
は
れ
や
空
に
な
り
ぬ
る
に
　
あ
ぶ
く
ま
川
の
遠
ざ
か
り
つ
つ
　
高
齢
に
な
り
逢
う
こ
と
も
難
事
に
な
っ
た
、
逢
う
機
会
も
少
な
い
、
に
阿
武
隈
（
逢
隈
）
川
を
か
け
る
。
陸
奥
国
司
の
任
を
終
え
て
の
作
で
あ
ろ
う
か
。
山
の
井
の
そ
こ
の
心
は
あ
る
物
を
　
あ
さ
か
の
ぬ
ま
に
か
げ
や
見
ゆ
ら
ん
　
『
万
葉
集
』
の
数
少
な
い
陸
奥
国
を
詠
ん
だ
「
安
積
山
影
さ
へ
見
ゆ
る
山
の
井
の
　
浅
き
心
を
我
お
も
は
な
く
に
」
に
因
む
歌
で
あ
る
。
安
積
山
の
山
の
井
は
現
在
の
福
島
県
郡
山
市
付
近
。
花
か
つ
み
同
様
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
（
三
）
　
二
人
の
和
歌
に
見
え
る
み
ち
の
く
の
歌
枕
　
み
ち
の
く
の
歌
枕
を
平
安
時
代
の
歌
壇
に
広
め
た
二
人
の
歌
人
の
作
品
を
見
て
き
た
。
二
人
の
引
用
し
た
歌
枕
は
源
重
之
　
　
安
達
原
、
松
島
、
末
の
松
山
、
耶
麻
郡
、
阿
武
隈
川
、
袖
の
渡
し
、
衣
川
の
関
、
最
上
川
、
小
鶴
池
、
埋
れ
木
、
武
隈
の
松
、
松
島
の
雄
島
、
松
島
の
籬
島
橘
為
仲
　
　
衣
の
関
、
下
紐
の
関
、
白
河
の
関
、
武
隈
の
松
、
浮
島
の
宮
、
末
の
松
山
、
十
符
の
浦
、
宮
城
野
の
萩
、
安
積
の
沼
の
花
か
つ
み
、
阿
武
隈
川
、
塩
竈
　
な
お
見
落
と
し
が
な
い
か
を
恐
れ
る
が
以
上
が
見
ら
れ
た
。
　
前
記
の
よ
う
に
『
古
今
和
歌
集
』
に
は
本
文
中
に
み
ち
の
く
の
歌
枕
が
あ
る
、
そ
れ
は
　
末
の
松
山
、
名
取
川
、
名
取
川
の
埋
れ
木
、
安
積
の
沼
の
花
か
つ
み
、（
宮
城
野
の
）
本
荒
の
小
萩
、
信
夫
文
字
ず
り
、
し
お
が
ま
の
浦
　
そ
れ
に
「
東
歌
・
陸
奥
歌
」
と
し
て
　
阿
武
隈
、
し
ほ
が
ま
の
浦
、
し
ほ
が
ま
の
籬
の
島
、
を
ぐ
ろ
崎
み
つ
の
小
島
、
宮
城
野
、
最
上
川
が
見
え
る
。
　
こ
の
歌
枕
の
内
、
二
人
と
も
取
り
上
げ
て
い
な
い
も
の
は
「
信
夫
文
字
ず
り
」
と
「
を
ぐ
ろ
崎
み
つ
の
小
島
」
で
あ
る
。
　
河
原
左
大
臣
源
融
の
「
み
ち
の
く
の
信
夫
文
字
ず
り
誰
ゆ
へ
に
　
乱
れ
そ
め
し
に
我
な
ら
な
く
に
」
の
歌
は
「
忍
ぶ
心
」
を
「
文
字
に
す
る
」
歌
に
多
く
引
か
れ
、『
百
人
一
首
』
に
も
選
ば
れ
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
福
島
市
の
羽
黒
山
が
「
信
夫
山
」
と
さ
れ
、
布
に
文
様
を
染
色
す
る
の
に
用
い
た
と
言
う
「
文
字
摺
石
」
が
あ
る
。
　
「
忍
ぶ
恋
」
を
連
想
す
る
た
め
か
歌
枕
の
「
信
夫
」
を
読
み
込
ん
だ
和
歌
は
多
く
、『
奥
羽
観
蹟
聞
老
志
』
に
は
「
信
夫
山
」「
信
夫
里
」
か
ら
、
海
は
な
い
土
地
な
の
に
「
信
夫
浦
」
ま
で
一
三
〇
首
あ
ま
り
を
載
せ
て
い
る
。
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み
ち
の
く
歌
枕
の
開
拓
者
た
ち
　
　
源
重
之
と
橘
為
仲
の
和
歌
か
ら
　
　
　
「
を
ぐ
ろ
崎
み
つ
の
小
島
」
は
所
在
地
に
諸
説
が
あ
り
、
現
宮
城
県
の
「
玉
造
郡
名
生
定
村
小
黒
崎
」
と
も
三
陸
海
岸
の
牡
鹿
郡
中
黒
崎
と
も
言
う
（『
新
撰
陸
奥
風
土
記
』）。「
人
間
な
ら
都
に
連
れ
て
行
き
た
い
の
に
」
と
言
わ
せ
る
ほ
ど
の
美
し
い
島
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
　
『
能
因
歌
枕
』
に
見
え
る
陸
奥
出
羽
の
歌
枕
で
は
白
河
の
関
を
筆
頭
に
　
名
取
川
、
衣
の
関
、
し
ほ
が
ま
の
浦
、
う
き
し
ま
、
衣
が
は
、
ま
つ
し
ま
、
あ
ぶ
く
ま
川
な
ど
が
見
え
る
が
、
そ
の
他
に
は
、
風
の
里
、
わ
す
れ
ず
の
里
な
ど
多
く
和
歌
に
詠
ま
れ
た
地
名
は
少
な
い
、
引
く
人
も
無
く
消
え
て
い
っ
た
名
所
も
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
（
註
三
）「
重
之
集
」『
群
書
類
従
』
和
歌
部
巻
第
二
百
五
十
一
　
　
　
　「
橘
為
仲
朝
臣
集
」『
群
書
類
従
』
和
歌
部
第
二
百
五
十
三
　
　
　
　
好
村
友
江
・
中
嶋
真
樹
　
他
『
橘
為
仲
朝
臣
集
全
釈
』
私
歌
集
釈
叢
書
　
風
間
書
房
　
平
成
八
年
（
註
四
）
高
橋
富
雄
『
み
ち
の
く
の
世
界
』
角
川
新
書
　
昭
和
四
〇
年
　
　
　
　
以
後
の
同
氏
の
東
北
論
で
も
し
ば
し
ば
解
説
さ
れ
て
い
る
。
（
註
五
）
佐
久
間
洞
巌
『
奥
羽
観
蹟
聞
老
志
』
仙
台
叢
書
　
仙
台
叢
書
刊
行
会
　
昭
和
三
年
（
註
六
）
保
田
光
則
『
新
撰
陸
奥
風
土
記
』
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）
復
刻
・
歴
史
図
書
舎
　
昭
和
五
五
年
四
　み
ち
の
く
の
歌
枕
と
そ
の
落
ち
穂
拾
い
　
後
世
に
な
っ
て
、
特
に
江
戸
時
代
に
各
地
で
地
誌
が
書
か
れ
る
と
、
古
代
の
郷
土
史
料
に
乏
し
い
東
北
の
古
代
記
事
に
こ
れ
ら
の
歌
枕
の
地
の
考
察
と
そ
の
和
歌
が
引
用
さ
れ
た
。
仙
台
藩
の
学
者
佐
久
間
洞
巌
の
『
奥
羽
観
蹟
聞
老
志
』
が
す
で
に
歌
枕
の
地
の
探
索
と
和
歌
の
集
成
で
あ
ふ
れ
て
い
る
。
そ
の
情
熱
と
、
多
分
仙
台
藩
の
上
方
文
化
へ
の
強
い
憧
憬
も
加
わ
っ
て
か
、
他
の
候
補
地
が
あ
る
の
も
関
わ
ら
ず
国
府
多
賀
城
跡
の
近
く
に
集
め
す
ぎ
た
と
い
う
批
判
も
あ
る
。
幕
末
に
仙
台
藩
校
養
賢
堂
で
国
学
を
教
え
て
い
た
保
田
光
則
の
『
新
撰
陸
奥
風
土
記
』
に
至
る
と
、「
末
の
松
山
」
の
歌
一
一
五
首
、「
宮
城
野
」
七
四
首
、「
白
河
の
関
」
六
一
首
と
、
ほ
と
ん
ど
「
み
ち
の
く
和
歌
」
の
集
成
の
よ
う
に
見
え
る
ほ
ど
で
あ
る
。
　
こ
の
中
に
は
こ
の
二
人
の
歌
人
に
も
取
り
上
げ
ら
れ
ず
、
能
因
に
も
記
録
さ
れ
ず
に
終
わ
っ
た
が
、
そ
の
後
の
歌
人
に
取
り
上
げ
ら
れ
多
く
の
名
歌
を
残
し
た
歌
枕
が
あ
る
。
思
い
つ
く
ま
ま
あ
げ
る
と
、
わ
す
れ
ず
の
山
（
不
忘
山
、
蔵
王
山
と
す
る
説
が
有
力
）、
有
耶
無
耶
の
関
、
勿
来
の
関
、
憚
（
は
ば
か
り
）
の
関
、
野
田
の
玉
川
、
緒
絶
の
橋
、
お
も
わ
く
の
橋
、
名
取
の
御
湯
、
壺
の
碑
、
錦
木
、
姉
葉
の
松
な
ど
が
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
は
地
元
に
伝
承
と
し
て
伝
わ
っ
て
い
る
名
所
で
あ
る
が
、
複
数
の
擬
定
地
で
の
「
ご
当
地
争
い
」
の
地
も
あ
る
。
郷
土
の
歌
枕
と
平
安
歌
人
の
和
歌
は
明
治
以
後
、
近
代
歴
史
学
導
入
後
も
県
史
・
市
町
村
誌
で
の
文
化
史
欄
で
引
用
と
考
証
が
続
い
て
い
る
。「
や
ま
と
心
」
の
代
表
の
和
歌
が
あ
ま
り
語
ら
れ
な
く
な
っ
た
今
、
み
ち
の
く
の
歌
枕
を
詠
ん
だ
古
代
の
歌
人
達
は
以
て
瞑
す
べ
し
、
で
あ
ろ
う
か
。
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五
　お
わ
り
に
　
源
重
之
・
橘
為
仲
の
和
歌
に
見
え
る
「
み
ち
の
く
の
歌
枕
」
を
取
り
上
げ
て
紹
介
し
、
歌
枕
の
地
に
も
触
れ
た
。
始
め
に
述
べ
た
事
情
で
見
落
と
し
が
あ
り
そ
う
だ
が
、
作
品
が
意
外
と
多
か
っ
た
の
に
驚
い
て
い
る
。
著
名
な
歌
枕
に
よ
る
名
所
案
内
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
は
本
稿
脱
稿
の
時
点
で
も
状
況
は
悪
化
の
一
途
で
あ
る
。
た
め
に
追
加
取
材
も
か
な
わ
ず
、
心
覚
え
の
ノ
ー
ト
を
整
理
す
る
だ
け
で
あ
る
。
た
だ
当
初
は
数
ペ
ー
ジ
の
短
報
に
な
る
と
思
っ
た
が
意
外
と
長
文
に
な
り
。
思
い
が
け
な
い
発
見
も
あ
っ
た
。
　
本
誌
を
考
証
不
十
分
の
雑
文
で
汚
す
事
に
な
る
の
を
心
苦
し
く
思
う
次
第
で
あ
る
。

（
令
和
二
年
九
月
十
日
脱
稿
）
